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1939 
„Burckhardt in Italia (centenario di un viaggio)" in Rinascita II/5 (1939, 96-107. 
1946 
„Lo 'Specchio delle anime semplici' e Margherita Poirette" in E' Osservatore Romano, 16 
giugno 1946, 3. 
1947 
h a d e w y c h , Cinque visioni, con testo brabantino, traduzione e premessa di Romana Guar-
nieri, Brescia 1947. 
H a d e w i j c h , Cinque poesie, con testo brabantino, traduzione e premessa di Romana Guar-
nieri, Brescia 1947. 
P. Livarius Oliger O. F. M., De secta spiritus libertatis in Umbria saec. XIV. Disquisitio et 
documenta, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1943, pp. XXII-116. (recenzió), in 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 1 (1947), 99-102. 
„Hadewych 1' estatica" in E'Osservatore Romano 1 dicembre 1947. 
1949 
Massimo Petrocchi, Il quietismo italiano del Seicento, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 1948, pp. 120. (recenzió) in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 3 (1949), 9 5 -
119. 
1950 
H a d e w y c h , Cinque lettere, con testo brabantino, premessa e traduzione di Romana Guar-
nieri, Brescia 1950 
1951 
„Ricordi d' una visita apostolica del 1566 a cistercensi di Toscana" in Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 5 (1951), 99-106. 
„II quietismo in otto manoscritti Chigiani (polemiche e condanne tra il 1681 e il 1703)" in 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 5 ( 1951 ), 381-412 . 
1952 
„Per la fortuna di Ruusbroec in Italia. Le sorprese di un codice vaticano" in Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 6 (1952), 333-364. 
1963 
„Notizia bio-bibliografica di don Giuseppe De Luca" in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 
17 (1963), 15-76. 
„Margherita Porette" Enciclopedia Cattolica, voi. 9. 1770-1771. 
1964 
„Frères du Libre Esprit" in Dictionnaire de Spiritualité voi. 5. Paris 1964, coli. 1241-1268. 
1965 
.Avvertenza" all' Archivio italiano per la storia della pietà 4 (1965), XI-XII. 
„II movimento del Libero Spirito, testi e documenti" in Archivio italiano per la storia della 
pietà 4 (1965), 351-708. 
Henri B e r n a r d - M a i t r e - R o m a n a G u a r n i e r i , Don Giuseppe de Luca et l' abbé Henri Bremond 
(1929-1933). De ,,L' Histoire littéraire du sentiment réligieux en Francé" à 1' „Archivio ita-
liano per la storia della pietà", Roma 1965. 
T o m m a s o d a K e m p e n , L' imitazione di Cristo, Versione di don Giuseppe De Luca, prefa-
zione di Romana Guarnieri, Roma 1965. 
„Battisti Pietro", Dizionario Biogi'afico degli Italiani, voi. 7., 272. 
1968 
„Premessa" all' Archivio italiano per la storia della pietà 5 ( 1968), XI—XIII. 
Edmund C o l l e d g e - R o m a n a G u a r n i e r i , „The Glosses by ' M . N . ' and Richard Methley 
to 'The Mirror of Simple Souls'" in Archivio italiano per la storia della pietà 5 (1968), 
357-382 . 
1974 
Don Giuseppe De Luca tra cronaca e storia (1898-1962), Bologna 1974. 
1975 
„La pietà, storia e Chiesa nella vita e negli scritti di don Giuseppe De Luca" in Strumento 
internazionale per un lavoro teologico: Communio, produzioni, ideologie, prassi 20 (marzo/aprile 
1975), La pietà della Chiesa, 1297-1321. 
1977 
„Fratelli del Libero Spirito", in Dizionario degli Istituti di Perfezione, voi. 4., Cinisello Balsamo 
1977, coli. 633-652. 
„Gesuate" uo. coli. 1114-1116. 
„Gesuati" uo. coli. 1116-1130. 
1979 
„La religiosità popolare nel meridione d'Italia" in Crescere insieme. Ricerche ed esperienze di vita 
comunitaria (Catania), VI 4 -6 (numero speciale) 1994, pp. 7-54. 
1980 
„Pinzochere" in Dizionario degli Istituti di Perfezione, voi. 6., Cinisello Balsamo 1980, coli. 
1721-1749. 
„Fonti vecchie e nuove per una „nuova" storia dei santuari" in Marianum 42 (1980), 4 9 5 -
521. 
Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII, VII Convegno Internazionale della 
Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi 11-13 ottobre 1979, Assisi- 1980, „Inter-
venti" 15-18, 19-20, 28, 52-53. 
1982 
„De Luca, Giuseppe" in Dizionario storico del Movimento Cattolico in Italia, voi. 2. Torino 
1982, pp. 171-178. 
1983 
Giovanni A n t o n a z z i , Caterina Paluzzi e la sua autobiografia (1573-1645). Una mistica 
popolana tra san Filippo e Federico Borromeo, (Archivio italiano per la storia della 
Pietà 8.), pp. 508 (recenzió) in Rassegna degli studi e delle attività culturali nell' Alto Lazio, 
a cura del Centro di Ricerche per la Storia dell' Alto Lazio 4., Roma 1983, 37-46 . 
1984 
„Beghinismo d' oltralpe e bizzochismo italiano tra il secolo XIV e il secolo XV" in La Beata 
Angelina da Montegiove e il movimento del Terz' Ordine regolare francescano femminile, Atti del 
Convegno di Studi Francescani, Foligno 22-24 settembre 1983, a cura di Raffaele Pazzelli e 
Mario Sensi, Roma 1984, 1-13. 
„Presentazione" a Mario S e n s i , Vita di pietà e vita civile di un Altopiano tra Umbria e Marche 
(secc. Xl-XVF), Roma 1984, pp. I—III. 
Anna Maria V a c c a , La menta e la croce Santa Rosa da Viterbo, Bulzoni, Roma 1982, pp. 
253.; P . Ernesto M. P i a c e n t i n i , Santa Rosa da Viterbo (biografia critica). La contro-
menta ovvero La fantastoria di Anna Maria Vacca, Viterbo 1983, pp. 172. (recenziók) 
in Rassegna degli studi e delle attività culturali nell'Alto Lazio, a cura del Centro di Ricerche 
per la Storia dell' Alto Lazio 5,, Roma 1984, 49-56. 
1985 
„La 'vita' di Chiara da Montefalco e la pietà Brabantina del '200. Prime indagini su un' 
ipotesi di lavoro" in S. Chiara da Montefalco e il suo tempo, Atti del Convegno di studi storici 
ecclesiastici organizzato dall' Archidiocesi di Spoleto (Spoleto 28-30 dicembre 1981), a cura di 
Claudio Leonardi e Enrico Menestò, Perugia 1985, 303-367 . 
1986 
,,'Nec domina nec ancilla sed socia'. Tre casi di direzione spirituale tra Cinque e Seicento" 
in Donne e uoìnini nella cultura spirituale del XIV-XVII secolo, Meeting of South and North, 
a cura di Elisja Schulte van Kessel, (Studièn Nederlands Instituut te Rome, 8.) 111-134. 
Romana g u a r n l e r i - P a u l V e r d e y e n (eds.), Marguerite Porete: Le Mirouer des simples ames-
Margaretae Porete: Speculum simplicium animarum, (Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis 69.), Turnholti 1986. 
1987 
„Tra storia della pietà e sensibilità religiosa: don Giuseppe de Luca e Lucien Febvre" in So-
cietà e religione in Basilicata nell' età moderna, Atti del Convegno di Potenza-Matera (25-28 
settembre 1975), voi. I. Relazioni e dibattito, Po tenza-Mate ra 1977, 84-129. 
1988 
„Nota introduttiva" a Mario S e n s i , „Dalle grotte agli elettrodomestici. Sette secoli di storia 
di una piccola comunità monastica femminile. Il monastero di S. Margherita a Bevagna 
( 1 2 7 1 - 1 9 8 3 ) " , (Tra ant iche carte 2.), „Bailamme". Rivista di spiritualità e politica 3 
(1988), 131-135. 
1991 
Don Giuseppe De Luca tra cronaca e storia (1898-1962), Cinisello Balsamo 1991. (Az 1974-es 
kiadás bővített változata.) 
„II Libero Spirito e il Circolo Colonnese", in „Bailamme". Rivista di spiritualità e politica 9 
(1991), 69-87. 
„Nota introduttiva" a Lucia V i t a l e t t i , „ I I monastero di Sant ' Anna di Sigillo ( 1 5 4 7 - 
1901 )" in „Bailamme". Rivista di spiritualità e politica 9 (1991), 88-91. 
1992 
„Angela, mistica europea" in Angela da Foligno terziaria francescana, Atti del Convegno storico nel 
VII centenario dell' ingresso della beata Angela da Foligno nell' Ordine Francescano Secolare 
(1291-1991), Foligno 17-18-19 novembre 1991, a cura di Enrico Menestò, Centro Ita-
liano di Studi sull' Alto Medioevo, Spoleto 1992, 39-82. 
1993 
„Preface" in Angela of Foligno, Complete Works, Trans la ted , with an in t roduc t ion by 
P. Lachance ofm., New York-Mahway, pp. 5-11. 
1994 
„Margherita Porete e il suo Miroir des simples ames: Prefazione storica", „Lo specchio 
dell 'anime semplici le quali stanno in volontà e desiderio", in m a r g h e r i t a p o r e t e , 
Lo Specchio delle anime semplici, ed. Giovanna Fozzer, Romana Guarnieri, Marco Van-
nini, Milano 1994, 7-54, 503-624. 
1995 
„Don De Luca e la pietà popolare. Riflessioni e suggestioni", in Bailamme 17. (1994), 147— 
170. 
1998 
Una singolare amicizia: Ricordando Don Giuseppe De Luca, Genova, 1998. 
1999 
„Santa Angela? Angela, Ubertino e lo spiritualismo francescano. Prima ipotesi sulla 'pero 
ratio'", in Angèle de Foligno, le dossier, a cura di Giulia Barone-Jacques Dalarun, Ecole 
F r a n o s e de Rome, 1999, pp. 267-292 . 
